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o l ná r  György nr
harmadik vendégjátéka.
Ma és holnap két nagy érdekű előadás, melyre jegyek egyszerre váltva olcsóbb árakon is
i '
kaphatók. —  Ma históriai dráma a nagy {‘ránézia költő életéből, holnap pedig a nagy-
költő világhirü vigjátéka.
DEBREGZEN1 S Z Í N H Á Z .
Kedden 1878. évi Febr. 26-kán
a  f i a t  i  k :
Rendkívüli bérlet 3-iksz.
élete és halála.
Történelí dráma 3 felvonásban, egy előjátékkal. Írták Desnoyer Károly és Lábát Eugen. Fordította Egressy Béni.
VI-ik bérlet 17-ik szám.
Egy vándor színtársulat igazgatója —
MeMifor. nevelő —  —
IF Chalnis Henrik, herezeg —
Lagra&g?, színész —




Eiöjáták: A* itttörő .
S z  e m é l j  z e í  :
Ái manóé, s/.inéizuo — —  —  Törökné.
Martiné —  —  —  Deák Kata.
Jakab, pórfia —  —  — Mezei.





XIV. Lajos, Francziaorszdg királya 
Tí Ciialats Henrik herczeg 






Dráma: A  k é p m u t a t ó *
Melehiur — — — —  F«:k>. nyi. j
Múliére, a -Pala is RoyaD színházigazgatója V l o l l S t t r  G y ö r g y  ur. i 
Araiando. Moliére neje — —  —  Törökné. f
Lagrsnge, színész, Moliére barátja —  — Török. {
Latoréi. Armande szobaleánya 
Jakab, D' Ch&Iais szolgája 




Testőrök urak, színészek. Történik Parisban a „Palais RovaL szinházba-ö és a  királyi palotában.
Helyárait Családi páholy 6 frt. Álsó és középpáholy 4 ír t  Másod em eleti- páholy 3 fr t .  Tám lásszék 1 ír t. Elsőrendű zá rtszék . 80 k r. Másod* rendű zártszók 60 kr. Em eleti zá rtszék  50 kr. E lsőrendű  ^ föld* jg« szin ti bem enet 80 kr. M ásodrendű földszint 4.) k r. D eákjegyE3 30 kr. K arza t szom bat és ünnepnapokon 3 1 i;r. m ásnapokon
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d , e. 9 — 12-ig d .a . 3—ró óráig a színházi pénztárnál.
Rwdete 7 érakor, 
vége 9 után.
Holnap a nagy franczia költő v i l á g h i r ü  vigjátéka „TARTUFFE“ adatik.
A mai és holnapi előadás mintegy egymásból folyó müvekből állván, a t. ez. közönség iránt való figyelméből a két előadásra jegyek 
egyszerre és olcsóbb áron is válthatók.
4 kél előadásra:
Családi páholy 9  Rt. Alsó és közép páholy @ frí. Támlásszék 1  frt. Ü ©  kr. Felső páholy A  frt. Első rendű zártszék i frt. Í O  kr Másod
zártszék kr.
Ü ebree.rep . 1 8 * 8 .  Xyom. a város könyvnyom dájáén  
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
OTem esváry ILíijos igazgató
helyrajzi szám: Ms Szín 1878
